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LAW SCHOOL 
John J. Cleary, LL.B., Assistant Dean, School of Law. 
Harold G. Reuschlein, J.S.D., LL.D., Dean, School of Law. 
Well into its second decade, the name of the Villanova 
University Law School is attached to a fast rising star. 
Two U. S. Supreme Court Justices were scheduled for 
visits to the campus in 1965, a rare occurrence. Mr. Justice 
Potter Stuart was to sit at the final moot court argument 
in March and the Commencement speaker was Mr. Justice 
Arthur Goldberg. The appearances of both of these men 
is an apparent tribute to the high regard that has greeted 
Villanova graduates in the practice. 
Villanovan James L. McHugh, '62, is the University's 
first Supreme Court Clerk, serving under Mr. Justice Tom 
Clark. U. S. Congressman William J. Green (D-Pa.) was 
a student at the school. In addition. Law Schoolers have 
found welcome mats at firms in Baltimore, Boston, Buffalo, 
New York City and Philadelphia. This is compounded by 
enthusiastic alumni support and decidedly good bar ex­
amination results. 
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FACULTY 
SEATED; J. Edward Collins, Jane Hammond, John Stephenson. 
STANDING; Gerald Abraham, John Murray, Donald Dowd, Don­
ald Giannela, John Cleary. 
Henry Burgoyne, Thomas Twardowski, Thomas Finn, Lawrence 
Lavin, Robert Kelly, Michael Hynes, Patrick Campbell, Paul 
Downey, John McNeil. 
I N T E R - C L U B  C O U N C I L  
S T U D E N T  B A R  
Joseph Busacca, Paul McMenamin, Edward Mullen, Henry Bur­
goyne. 
James Tait, James Griffith, Patrick Campbell, John Good, 
Nino Tinari. 
H O N O R  B O A R D  

Richard C. Angino 
John J, Bernstein 
Frank J, Benasutti 
Joseph D. Bizzano, Jr. 
Robert L. Berchem 
Harvey Blank 
Law Students Association 1,2,3; Cartiorari Law Club 1,2; Student 
Bar Association 1,2,3; Stern Law Club 2,3. 
LAWRENCE J. BRENNER • 529 N. Saint George Street, Allentown, 
Pa. • Saint Charles Borromeo Seminary • BACHELOR OF LAWS 
American Law Students 1,2,3; Charles Evans Hughes Law Club 
1,2,3; Reimel Moot Court 3; Student Bar Association 1,2,3. 
HENRY M. BURGOYNE, JR. • 725 East Phil-Ellena Street, Phila­
delphia, Pa. • Saint Joseph's College • BACHELOR OF LAWS • 
American Law Students Association 1,2,3; Cartiorari Law Club 
1,2,3, Vice-President 3; Interclub Council 3; Student Bar Asso­
ciation 1,2,3, President 3. 
JOSEPH F. BUSACCA • 222 Berwind Road, Radnor, Pa. • Villa-
nova University • BACHELOR OF LAWS • American Law Students 
Association 1,2,3; Executive Committee 1,2,3; Law Review 2,3; 
St. Thomas Moore Law Club 1,2,3; Student Bar Association 1,2,3, 
Vice-President 3. 
PATRICK C. CAMPBELL • 300 Essex Avenue, Narberth, Pa. • 
Villanova University • BACHELOR OF LAWS • American Law 
Students Association 1,2,3; Cartiorari Law Club 1,2,3, President 
3; Honor Board 3; Student Bar Association 1,2,3. 
CHRISTOPHER J. CLARK • 33 Daytona Avenue, Albany, N. Y. • 
Siena College • BACHELOR OF LAWS • American Law Students 
Association 1,2,3; Chief Justice Taney Law Club 1,2,3; Law 
Review 2,3; Student Bar Association 1,2,3. 
SAMUEL G. CORSO *2811 Sv/ede Road, Norristov/n, Pa. • Uni­
versity of Virginia • BACHELOR OF LAWS • American Law Students 
RICHARD C. ANGINO • 39 Kreider Avenue, Lancaster, Pa. • 
Franklin and Marshall • BACHELOR OF LAWS • Law Review 2,3; 
St. Ive's Law Club 1,2,3. 
FRANK S. BENASUTTI • 4808 Greene Street, Philadelphia, Pa. • 
Drexel Institute of Technology • BACHELOR OF LAWS • Ameri­
can Law Students Association 1,2,3; Cartiorari Law Club 1,2,3; 
Student Bar Association 1,2,3. 
ROBERT L. BERCHEM • 198 Gulf Street, Milford, Conn. • Fairfield 
University • BACHELOR OF LAWS • American Law Students Asso­
ciation 1,2,3; Chief Justice Warren Club 1,2,3; Law Review 2,3, 
Editor 3; Student Bar Association 1,2,3. 
JOHN J. BERNSTEIN • 4039 Chestnut Street, Philadelphia, Pa. • 
University of Pennsylvania • BACHELOR OF LAWS • American Law 
Students Association 1,2,3; Stern Law Club 1,2,3; Law Review 
2,3; Student Bar Association 1,2,3. 
JOSEPH D. BIZZANO, JR. • 2255 Nevada Avenue S., St. Louis 
Park, Minn. • Villanova University • BACHELOR OF LAWS • 
American Law Students Association 1,2,3; Chief Justice Stern 
Law Club 1,2,3, Sec.-Treas. 2. 
HARVEY BLANK • 6918 Oakland Street, Philadelphia, Pa. • Penn­
sylvania State University • BACHELOR OF LAWS • American Law 
Students Association 1,2,3; Cardozo Law Club 1,2,3, Vice-
President 3; Reimel Moot Court 1,3; Student Bar Association 
1,2,3; The Docket 2,3; Voluntary Defender 3. 
ALFRED O. BREINIG, JR. • 151 W. 4th Avenue, Conshohocken, 
Pa. ' Muhlenberg College • BACHELOR OF LAWS • American 
O. i  O f Q  
Alfred O. Breinig, Jr. 
Joseph F. Busacca 
Lawrence J. Brenner 
Patrick C. Campbell 
^}m 
Henry M. Burgoyne, Jr. 
Chrisfopher J. Clark 
Samuel G. Corso 
Lewis C. DiStasi, Jr. 
- • •s-'s. 
James J. Curran, Jr. 
Paul J. Downey 
Conrad J. DeSontis, Jr. 
Thomas P. Finn 
Association 1,2,3; Cartiorari Law Club 1,2; Reimel Moot Court 3; 
Student Bar Association 1,2,3. 
JAMES J. CURRAN, JR. • 1401 Oak Road, Pottsville, Pa. • 
Georgetown University • BACHELOR OF LAWS • American Law 
Students Association 1,2,3; Chief Justice White Law Club 1,2,3; 
Reimel Moot Court 2,3; Student Bar Association 1,2,3. 
CONRAD J. DeSANTIS, JR. • 1826 Pine Street, Philadelphia, Pa. 
• University of Pennsylvania • BACHELOR OF LAWS • American 
Law Students Association 1,2,3; Chief Justice Taney Law Club 
1,2,3; Executive Comm. 1, 2; Law Review 2,3; Student Bar Asso­
ciation 1,2,3. 
LEWIS C. DiSTASI, JR. • 1220-A Roosevelt Drive, Upper Darby, 
Pa. • Rider College • BACHELOR OF LAWS • American Law 
Students Association 1,2; Charles Evans Hughes Law Club 1,2,3, 
Vice-President 3; Reimel Moot Court 2,3; Student Bar Association 
1,2,3. 
PAUL J. DOWNEY • 5606 Woodbine Avenue, Philadelphia, Pa. 
• Villanova University • BACHELOR OF LAWS • American Law 
Students Association 1,2,3; Charles Evans Hughes Law Club 1,2,3, 
President; Interclub Council 3; Reimel Moot Court 2,3; Student 
Bar Association 1,2,3. 
THOMAS P. FINN • 2175 Lacombe Avenue, Bronx, N. Y. • Man­
hattan College • BACHELOR OF LAWS • American Law Students 
Association 1,2,3; Chief Justice White Law Club 1,2,3, Sec-Treas. 
2, President 3; Interclub Council 3; Student Bar Association 
1,2,3. 
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ROSEMARY FLANNERY • 666 Midway Lane, Blue Bell, Pa. • 
Chestnut Hill College • BACHELOR OF LAWS • American Law 
Students Association 1,2,3; Reimel Moot Court 3; St. Ive's Law 
Club 1,2,3; Student Bar Association 1,2,3; The Docket 2,3. 
WILLIAM B. FREILICH *315. Wyoming Avenue, Ardmore, Pa. • 
Haverford College • BACHELOR OF LAWS • American Law Stu­
dents Association 1,2,3; Charles Evans Hughes Law Club 1,2,3; 
Law Review 2,3, Editor 3; Student Bar Association 1,2,3; The 
Docket 2,3, Associate-Editor. 
EDWARD J. GEIST » 1125 W. Duncannon Avenue, Philadelphia, 
Pa. ' King's College • BACHELOR OF LAWS • American Law Stu­
dents Association 1,2; Cardozo Law Club 1,2,3; Reimel Moot 
Court 3; Student Bar Association 1,2,3. 
HOWARD L. GLEIT • 5728 Wynnefield Avenue, Philadelphia, Pa. 
• Pennsylvania State University • BACHELOR OF LAWS • Ameri­
can Law Students Association 1,2,3; Charles Evans Hughes Law 
Club 2,3; Reimel Moot Court 2,3; Student Bar Association 2,3. 
JOHN E. GOOD • 406 East Lancaster Avenue, St. David's, Pa. • 
Lycoming College • BACHELOR OF LAWS • American Law Students 
Association 1,2,3; Chief Justice Stern Club 1,2,3; Honor Board 
1,2,3; Law Review 2,3; Student Bar Association 1,2,3. 
JAMES L. GRIFFITH • 19 Naylor Avenue, Clementon, N. J. • St. 
Francis College • BACHELOR OF LAWS • American Law Students 
Association 1,2,3; Chief Justice Warren Club 1,2,3, Vice-President 
3; Honor Board 1,2,3, Chairman 3; Law Review 2,3. 
MALCOLM J. GROSS • 45 S. 4th Street, Allentown, Pa. • Muhlen­
berg College • BACHELOR OF LAWS • American Law Students 
Association 1,2,3; Cardozo Law Club 1,2,3; Law Review 2,3; 
Student Bar Association 1,2,3. 
LAWRENCE S. GROSSMAN • 16 S. 37th Street, Philadelphia, Pa. 
• University of Pennsylvania • BACHELOR OF LAWS • Stern 
Law Club 1,2,3; Student Bar Association 1,2,3; The Docket 2,3. 
THOMAS J. HENRY • 427 E. Aliens Lane, Philadelphia, Pa. • 
Villanova University • BACHELOR OF LAWS • American Law 
Students Association 1,2,3; Chief Justice Warren Club 1,2,3; 
Reimel Moot Court 2; Student Bar Association 1,2,3, Treasurer 3. 
JOSEPH J. HERRING • 148 W. Wayne Avenue, Wayne, Pa. • St. 
Joseph's College • BACHELOR OF LAWS • Reimel Moot Court 2,3; 
St. Ive's Law Club 1,2,3; Student Bar Association 1,2,3. 
MICHAEL H. HYNES • 7000 Lincoln Drive, Philadelphia, Pa. • 
Saint Joseph's College • BACHELOR OF LAWS • American Law 
Students Association 1,2,3; Interclub Council 3; Law Review 2,3; 
St. Ive's Law Club 1,2,3, President 3; Student Bar Association 
1,2,3. 
FREDRIC C. JACOBS • 4054 Balwynne Park Road, Philadelphia, 
Pa. • Pennsylvania State University • BACHELOR OF LAWS • 
American Law Students Association 1,2,3; Law Review 3; St. 
Thomas Moore Law Club 1,2,3; Student Bar Association 1,2,3; 
The Docket 3. 
THOMAS W. KEEGAN • 229 Whitehall Road, Albany, N. Y. • St. 
Bernardine of Siena College • BACHELOR OF LAWS • American 
Law Students Association 1,2,3; Law Review 2; Reimel Moot 
Court 3; St. Thomas Moore Law Club 1,2,3; Student Bar Associa­
tion 1,2,3. 
Rosemary Flannery 
Howard L. Gleit 
William B. Freilich 
John E. Good 
Edward J. Geist 
James L. Griffith 
Malcolm J. Gross 
J. Joseph Herring 
Lawrence S. Grossman 
Michael H. Hynes 
Thomas J. Henry 
Fredric C. Jacobs 
Thomas W. Keegan 
Stanley Lebofski 
Robert G. Kelly, Jr. 
Hillel S. Levinson 
Lawrence M. Lavin 
James J. Lynch, Jr. 
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ROBERT G. KELLY, JR. • 5960 Drexel Road, Philadelphia, Pa. • 
University of Pennsylvania • BACHELOR OF LAWS • American 
Law Students Association 1,2,3; Chief Justice Warren Club 1,2,3, 
Treasurer 2, President 3; Interclub Council 3; Reimel Moot Court 
3; Student Bar A-^sociation 1,2,3. 
LAWRENCE M. LAVIN • 126 Margate Road, Upper Darby, Pa. • 
St. Joseph's College • BACHELOR OF LAWS • American Law Stu­
dents Association 1,2,3; Chief Justice Taney Law Club 1,2,3, 
Sec.-Treas. 2, President 3; Interclub Council 3, President; Reimel 
Moot Court 2; Student Bar Association 1,2,3. 
STANLEY LEBOFSKY • 1034 Rock Creek Drive, Wyncote, Pa. • 
Penn State University • BACHELOR OF LAWS • American Law 
Students Association 1,2,3; Chief Justice Taney Law Club 1,2,3; 
Reimel Moot Court 2. 
HILLEL S. LEVINSON • 7958 Summerdale Avenue, Philadelphia, 
Pa. • Temple University • BACHELOR OF LAWS • Chief Justice 
Warren Club 3. 
JAMES J. LYNCH, JR. • 4127 Taylor Avenue, Drexel Hill, Pa. • 
Villanova University • BACHELOR OF LAWS • American Law 
Students Association 1,2,3; Charles Evans Hughes Law Club 
1,2,3; Student Bar Association 1,2,3; The Docket 2,3. 
MICHAEL A. MACCHIAROLI • 1162 Atwood Road, Philadelphia, 
Pa. • St. Joseph's College • BACHELOR OF LAWS • American 
Law Students Association 1,2,3; Charles Evans Hughes Law Club 
1,2,3; Law Review 2,3; Reimel Moot Court 2,3; Student Bar Asso­
ciation 1,2,3; The Docket 2,3. 
DANIEL J. MADDEN • 5 Cheltenham Avenue, Cheltenham, Pa. 
• LaSalle College • BACHELOR OF LAWS • American Law Students 
Association 1,2,3; Charles Evans Hughes Law Club 1,2,3; Reimel 
Moot Court 2,3; Student Bar Association 1,2,3. 
ROBERT A. McATEER • 50 Devon Street, North Arlington, N. J. 
• LaSalle College • BACHELOR OF LAWS • American Law Students 
Association 1,2,3; Chief Justic Warren Club 1,2,3; Student Bar 
Association 1,2,3. 
JOSEPH P. McCURDY, JR. • 502 Hampton Lane, Baltimore, Md. 
• Loyola College • BACHELOR OF LAWS • American Law Students 
Association 1,2,3; Chief Justice Taney Law Club 1,2,3; Reimel 
Moot Court 3; Student Bar Association 1,2,3. 
DOUGLAS K. McGIVNEY • Moffitt Road, Plattsburgh, N. Y. • 
Plattsburgh State Teacher's College • BACHELOR OF LAWS • 
American Law Students Association 1,2,3; Reimel Moot Court 
2,3; St. Ive's Law Club 1,2,3. 
o 
Michael A. Macchiaroli Daniel J. Madden 
Joseph P. McCurdy, Jr. Douglas K. McGivney 
Robert A. McAteer 
Joseph H. McGlynn 
r~~^ '"1 
John H. McNeill 
Samuel G. Moyer 
Robert O. Mickler 
William L. Muttart, Jr. 
Richard C. Morrison 
Francis P. O'Hara 
I 
James S. Quinlivan 
Salvatore J. Rico, Jr. 
Mark F. Quinn, Jr. 
Alfred G. Rothman 
Richard E. Regan 
Salvador J. Salazar 
JOSEPH H. McGLYNN • 323 Owen Avenue, Lansdowne, Pa. • 
Villanova University • BACHELOR OF LAWS • American Law Stu­
dents Association 1,2,3; Chief Justice Taney Law Club 1,2,3; 
Reimel Moot Court 2,3. 
JOHN H. MCNEILL • 1412 Medford Road, Wynnewood, Pa. • 
University of Notre Dame • BACHELOR OF LAWS • American Law 
Students Association 1,2,3; Cardozo Law Club 1,2,3, Sec.-Treas. 
2, President 3; Interclub Council 3, Vice-President 3; Reimel 
Moot Council 2; Student Bar Association 1,2,3. 
ROBERT O. MICKLER • 845 Old Hickory Road, Jacksonville, Flor­
ida • Fordham University • BACHELOR OF LAWS • American Law 
Students Association 1,2,3; Chief Justice Taney Law Club 1,2,3, 
Vice-President 3; Interclub Council 3; Law Review 2,3; Reimel 
Moot Court 2; Student Bar Association 1,2,3; Counsellor 1,2,3. 
RICHARD C. MORRISON • 339 Louella Avenue, Wayne, Pa. • 
Villanova University • BACHELOR OF LAWS • Reimel Moot Court 
2,3; St. Ive's Law Club 1,2,3, Secretary 2; Student Bar Associa­
tion 1,2,3. 
SAMUEL G. MOYER • Helen-Marie Apts., Lansdale, Pa. • Penn­
sylvania State University • BACHELOR OF LAWS • American Law 
Students Association 1,2,3; Reimel Moot Court 3; St. Thomas 
Moore Law Club 1,2,3; Student Bar Association 1,2,3. 
WILLIAM L. MUTTART, JR. • 25 Bodine Road, Berwyn, Pa. • 
Pennsylvania State University • BACHELOR OF LAWS • Reimel 
Moot Court 3; St. Thomas Moore Law Club 1,2,3. 
FRANCIS P. O'HARA • 1613 Pne Street, Norristown, Pa. • Villa­
nova University • BACHELOR OF LAWS • American Law Students 
Association 1,2; Chief Justice White Law Club 1,2,3; Reimel Moot 
Court 3; Student Bar Association 1,2,3. 
JAMES S. QUINLIVAN • 20 Lennox Avenue, Albany, N. Y. • 
Siena College • BACHELOR OF LAWS • American Law Students 
Association 1,2,3; Chief Justice Warren Club 1,2,3; Student Bar 
Association 1,2,3. 
MARK F. QUINN, JR. • 319 W. Wth Avenue, Conshohocken, Pa. 
• Villanova University • BACHELOR OF LAWS • American Law 
Students Association 1,2,3; Chief Justice White Law Club 1,2,3; 
Reimel Moot Court 2,3; Student Bar Association 1,2,3. 
RICHARD E. REGAN • 115 Edgehill Road, Bala-Cynwyd, Pa. • 
University of Toronto • BACHELOR OF LAWS • American Law 
Students Association 1,2,3; Si. Ive's Law Club 1,2,3, Vice-Presi­
dent; Student Bar Association 1,2,3; The Docket 2,3, Editor. 
SALVATORE J. RICO, JR. • 1 149 Central Avenue, Albany, N. Y. 
• Villanova University • BACHELOR OF LAWS • American Law 
Students Association 1,2,3; Cardozo Law Club 1,2,3; Reimel Moot 
Court 3; Student Bar Association 1,2,3. 
ALFRED G. ROTHMAN • Chetwynd Apts., Rosemont, Pa. • Uni­
versity of Scranton • BACHELOR OF LAWS • American Law Stu­
dents Association 1,2,3; Charles Evans Hughes Law Club 1,2,3; 
Reimel Moot Coourt 3; Student Bar Association 1,2,3. 
SALVADOR J. SALAZAR • 8 W. Avenue, Wayne, Pa. • Pennsyl­
vania State University • BACHELOR OF LAWS • American Law 
Students Association 1,2,3; Cartiorari Law Club 1,2,3; Reimel 
Moot Court 3; Student Bar Association 1,2,3. 
Robert M. Schwartz Adelmo L. Sereni Stephen H. Serota 
Robert P. Subranni Thomas M. Twardowski Andrew H. Van Derslice 
ROBERT AA. SCHWARTZ • 301 Cherry Bend, Marion Station, Pa. 
• Pennsylvania State University • BACHELOR OF LAWS • Cardozo 
Law Club 1,2,3; Law Review 2,3; Student Bar Association 1,2,3. 
ADELMO L. SERENI • 457 S. /than Avenue, Rosemont, Pa. • St. 
Joseph's College • BACHELOR OF LAWS • Cardozo Law Club 
1,2,3; Reimel Moot Court 3; Student Bar Association 1,2,3. 
STEPHEN H. SEROTA • 636 S. 57th Street, Philadelphia, Pa. • 
University of Pennsylvania • BACHELOR OF LAWS • Cardozo 
Law Club 1,2,3; Reimel Moot Court 2; Student Bar Association 
1,2,3. 
ROBERT P. SUBRANNI • 8802 Ventnor Avenue, Margate City, 
N. J. • Rutgers University • BACHELOR OF LAWS • Reimel Moot 
Court 3; St. Thomas Moore Law Club 2,3; Student Bar Associa­
tion 2,3. 
THOMAS M. TWARDOWSKI *917 County Line Road, Bryn Mawr, 
Pa. • University of Notre Dame • BACHELOR OF LAWS • American 
Law Students Association 1,2,3; Interclub Council 3; Law Review 
2,3; Reimel Moot Court 2; St. Thomas Moore Law Club 1,2,3, 
President; Student Bar Association 1,2,3. 
ANDREW H. VAN DERSLICE • Edgewater Plaza Building, Norris­
town, Pa. • Pennsylvania State University • BACHELOR OF LAWS 
• American Law Students Association 1,2,3; Chief Justice Warren 
Club 1,2,3; Student Bar Association 1,2,3. 
KARL A. WAGNER, JR. • 402 Broad Street, Milford, Pa. • Get­
tysburg College • BACHELOR OF LAWS • Reimel Moot Court 3; 
The Docket 2. 
BASIL S. WALSH • 1156 Maple Crest Circle, Gladwyne, Pa. • 
University of Pennsylvania • BACHELOR OF LAWS • Chief Justice 
White Law Club 1,2,3; Student Bar Association 1,2,3. 
VEDDER J. WHITE • 3839 Trask Avenue, Erie, Pa. • Villanova 
University • BACHELOR OF LAWS • American Law Students Asso­
ciation 1,2; Chief Justice White Law Club 1,2,3, Vice-President; 
Reimel Moot Court 3; Student Bar Association 1,2,3. 
JAMES J. WILSON • 6327 Theodore Street, Philadelphia, Pa. • 
St. Joseph's College • BACHELOR OF LAWS • American Law 
Students Association 1,2; Cardozo Law Club 1,2,3; Student Bar 
Association 1,2,3. 
ZACHARY T. WOBENSMITH • Dark Hollow Road, Jamison, Pa. • 
University of Pennsylvania • BACHELOR OF LAWS • Chief Jus­
tice Warren Club 1,2,3; Student Bar Association 1,2,3. 
EDMUND PANTANi • 10 Zegmont Street, West Haven, Con­
necticut • University of Connecticut • BACHELOR OF LAWS • 
American Law Students Association 1,2,3; St. Thomas More Law 
Club 1,2,3; Student Bar Association 1,2,3. 
Karl A. Wagner, Jr. 
James J. Wilson 
Basil 5. Walsh 
Zachary T. Wobensmith 
Vedder J. White 
Edmund Pantani 
